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Sección oficial
.LEY
MINISTERIO DE HACIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos lo's que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
LEY
Artículo T." Se concede un crédito extraordinario de
54.775 pesetas, con imputación a un concepto adicional
del vigente presupuesto de' gastos de la Sección 5.a de
Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Minis
terio de Marina"; capítulo 3.0, "Gastos diversos"; artículo 4.", "Auxilios, subvenciones y subsidios"; grupo' i.",
"Centros y Dependencias del Ministerio", y con destino'al pago de cuotas anuales asignadas a España por su participación en la Comisión internacional para la explora- .ción científica del Mediterráneo en el Consejo Penna
. riente Internacional para la Exploración del Mar y en elConsejo Oceanográfico Ibéricoamericano.
Artículo 2.t> El impo•rte del antedicho crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada por el artículo 4T. de la vigente ley de Administración y Contabilidadde la Hacienda pública.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así cono a todos los Tribunales
y Autoridades. que la hagan cumplir.
El Pardo, treinta de mayo de mil novecientos treinta
y seis.
MANUEL AZAÑA DIA.Z
El Ministro de. Hacienda,
EURIQUE RAMOS RAMOS.
(De la Gaceta 111'1111. 152).
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DECRETO
--0
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
_ DE MINISTROS
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Quedan derogado's el decreto de 7 de
noviembre de 1933, que creó la Junta Permanente del Es
tado, y los de 23 de enero de 1934 y 21 de mayo de. 1935,
que la modificaron y reformaron; así como la orden de
25 de enero de 1934, que publicó el texto definitivo de
las dos primeras citadas disposiciones.
Dado en El Pardo a treinta de mayo de mil novecien
tos treinta y seis.
MANUEL AZASTA
Presidente del Consejo de Ministros,
SANTIAGO CASAREIS QUIROGA.
(De la Gaceta núm.
o —=
DECRETO
El articulo 3. de la ley de 7 de diciembre de 1935
(D. O. num. reterente al personal auxiliar de in
fantería .de Marina que fue retirado por edad en el tiem
po que medió entre la fecha en que se dictaron las bases
para la reforma del Cuerpo en II de julio de 1930 y la
de 9 de junio de 193i, en que tales bases se aplicaron a
las clases, dispone en su articulo la forma en que han
de clasificarse a los efectos pasivos los haberes del per
sonal a ,que afecta y en el tercero faculta expresamente
al Ministro de Marina para dictar las disposiciones ne
cesarias para el cumplimiento de dicha Ley.
Con relación a la clasificación de haberes que corres
ponde al ayudante auxiliar de primera del expresado
Cuer
1-,o D. Jose Altozano Utor, se ha instruido expediente
en
el que .1-Lan emitido informe la Sección
de intantería de
Marina y la Asesoría General del Ministerio,
en el senti
do de que le corresponde el retiro extraordinario con arre
glo al decreto de lo de julio de 193.1 (D. O.
núm. 155)
referente a retiro extraordinario, que ftié ratificado por
la Ley de 22 de octubre siguiente (D. 0.
núm. 240).
En su consecuencia, a propuesta .del Ministro de
Ma
rina y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En uso de las facultades conferidas
por el artículo 3.° de la Ley de 7 de
diciembre de 1935,
referente a confirmación de ascensos de personal auxiliar
de Infantería de Marina, se declara que la clasificación
de
finitiva de haberes que corresponde al ayudante auxiliar
de primera de Infantería de Marina,
retirado, D. José
Altozano! Utor, es la del sueldo de este empleo con
los
quinquenáds, anualidades y cruces de que se
hallasen en po
sesión, en las condiciones que de,termina el
decreto de lo
de julio de- 1931, referente a retiro
extraordinario del per
sonal de los. Cuerpos Auxiliares, ratificado por
la Ley de
veintidós de o'ctubre del mismo año.
Dado en El Pardo a dos de junio de mil
novecientos
treinta y seis.
El Ministro de morina
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
MANUEL AZAÑA
ORDENES
SUBSECRETARIA
Por haber cesado en la asignación que por orden mi
nisterial de 6 de septiembre de 1935 (p. .o. núm. 207) le
fijé conferida al Comandante de Infantería de Marina don
Basilio Fuentes Serna, este Ministerio ha dispuesto quede
en la situación de disponible forzoso con residencia en
Albatera (Alicante), percibiendo sus haberes por la Habi
litación General de la Base naval principal de Cartagena.
31 de mayo de 1936.
u Subsecretario.
- Francisco Matz.
Señdres...
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
En analogía con lo dispuesto en el decreto de 23 de abril
último (D. 0. núm., 94) y por cumplimiento del artículo
segundo de la Ley de 30 'de agosto de 1932 (D. O. nú
mero 208), este Ministerio ha dispuesto se haga extensivo
al Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
n:cos de la Armada lo que para otros Detalls de los Cuer
pos Auxiliares determina el decreto de referencia, como
así también lo establecido igualmente *en la urden min.s
terial de 23 de mayo corriente (D. O. núm. 119), y en su
consecuencia, se entenderá modificado el artículo 113 del
Reglamento orgánico vigente de este Ministerio, en la si
guiente forma:
."Artículo 113. Dependerá directamen de las Secciones
de Intendencia, Servicios .Técnicos-Industriales de- Inge
niería o Artillería Naval, según que los asuntos sean co
rrespondientes a personal dependiente de una u otras Sec
ciones y en caso de generalidad de la primera. de las ci
tadas, desempeñando él destino de jefe del Detall, quien
ostente la .categoría de jefe en el Cuerpo de Auxiliares
-de los Servicios Técncols de la Armada.
Las funciones inherentes a este jefe serán las siguientes:
a) Proponer al jefe de la Seccón que ,corresponda todo
lo referente a ascensos, destinos, concursos, comisiones,
retiros, cambios de situación, licencias y demás inciden
cias que puedan ocurrir en el personal de su Cuerpo!.
1,) Emitirá los informes correspondientes al personal
de su Cuerpo, proponiendo las resoluciones que estime pro
cedentes al jefe de la Sección que corresponda.
c) Intervendrá en los reglamentos, reorgan'zaciones o
instrucciones referentes a su Cuerpo.
(1) Asistirá a las juntas de Informes reservados y de
clasificación y reconwensas, cuando se trate de personal
de su Cuerpo.
o Al tener que desempeñar destinos de plantilla de
Maestranza de Arsenales el personal de este Cuerpo será
nombrado por este Detall previa notificación del Negocia
do de Maestranza.
f) Para su mejor desenvolvimiento en el servicio en
general tendrá este jefe todas las atribuciones, preeminen
cias y emolumentos inherentes a los jefes de Negociado.
Para el 'desempeño de estas funciones, serán destinados
a este Detall tres auxiliares primeros de este Cuerpo (es
cribientes) .del persdnal correspondiente a la plantilla. del
Negociado de Maestranza de Arsenales."
30 de mayo de 1936.
GIRAL.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
En virtud de propuesta formulada al efecto, este Minis
terio lia dispuesto sea confirmado en el destino de ayu
dante personal del contralmirante D. Joaquín Cervera Val
derrama el teniente de navío' D. Alejandro de Ory Cas
tedo, que desempeñaba dicho cargo en el Cuarto Militar
de S. E. el Presidente de la República.
31 de mayo de 1936
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
En resolución a instancia del alférez de navío D. Julián
Sánchez-Gómez, fundamentada en el artículo 21 del vi
gente Reglamento de destinos, este Ministerio ha dispuesto
conferir a dicho oficial el destino de su empleo del sub
marino C-1 que le fué adjudicado en el DIARIÓ OFICIAL
número 99, página 560, al alférez de navío D. José Ma
nuel Werner Bolín, disponiéndose igualmente que este -úl
timo oficial quede en la situación de disponble forzoso in
terino en el punto' donde fije su residencia, percibiendo sus
haberes por la Habilitación que se señale.
31 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
-Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha tenido a bien conceder permu
ta en sus destinos a los oficiales terceros del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería D. 'Francisco Sánchez Rodríguez
y D. José Somoza Valiente,destinados respectivamente
en «Guardias de Puertas de-1 Arsenal de La Carraca» y
en la. «Escuela Naval Militar»: queda.ndo ambos oficiales
sujetos a los preceptos que sobre, el particular estable
ce el artículo 4.° del Reglamento de destinos vigente.
28 de mayo de 1936.
El 'Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio, de acuerdo con la Sección de Perso
nal, ha dispuesto que los auxiliares segundos del Cuer
po de Auxiliares de Artillería D. Antonio Ruiz Ocaria y
don Angel García Escamilla pasen a la situación de dis
ponible forzoso interino, donde fijen su residencia, al
ser relevados en sus respectivos destinos.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1
1
Vista la instancia del Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Artillería, en situación de disponible
forzoso interino, D. Eduardo Rodríguez Paloma, en la
que solicita tres imeses de licencia por enfermo, este
Ministerio, de conformidad con la Sección de Personal,
en vista del acta de reconocimiento facultativo sufrido
por el interesado, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
29 de mayo de 1936.
EL Subsecretario.
Francisco Mal:.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
--0
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Personal y visto el certificado médico que se
acompaña, como resultado del reconecimiento sufrido en
el Hespital militar de la Base naval de Ferrol, ha dis
puesto conceder dos meses de licencia por enfermo para
El Ferrol al auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina D. Jesús Sanmartín Gar
cía, el cua1 ,percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral de aquella Base, empezará a contarse dicha li
cencia de..de el día en que desembarcó del buque de su
destino.
,30 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones- de Sanidad v de Personal, ha
dispuesto que la junta de Reco`nOcimiento Médico de los
opositores para ingreso en la Escuela Naval la compon
gan el teniente coronel médico D Jesús Ilarry Zamborav,
corno Presidente; el capitán médico D. Alberto' Berdejo
Arigo v el de igual empleo, destinado en la Escuela Na
val, D. Eduardo Ramos Rodríguez, como Vocales. Tam
bién ha dispuesto designar como médico, que ha de actuar
a las órdenes del tribunal de exámenes, al comandante
médico D Ernesto' Escat Gerard, el cual deberá presen
tarse al Presidente del tribunal el día 19 de junio pró
ximo.
Señores...
30 de mayo de -1-m6.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.
Circular.—Para relevar a los pro'fesores de la Escuela
Naval que cumplen los. cuatro años de destino, este Mi
nisterio, de confoIrmida.(1 con lo informado por la Sección
de Personal, ha dispuesto se anuncie un concurso entre te
nientes de navío, con más de dos años de condiciones de
embarco, que deseen ocupar destino de profesoir en la
mencionada Escuela, de algunas de las asignaturas siguien
tes: "Electricidad" v "Maniobra", "Física", "Ejerciciosmilitares Y Cultura física".
Para optar a la asignatura de "Electricidad" será preciso hallarse en posesión de la especialidad de F.lectrici
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dad, y de la de "Cultura Física" para optar a la de "Ejercicios Militares y Cultura física".
Los oficiales que deseen ocupar alguno' de estos desti
nos de profesor lo solicitarán .por instancia, en el plazode un mes a partir de la publicación de esta disposición
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, v harán acom
pañar a sus instancias de sus últimos informes reserva
dos y de cuantos datos estimen precisos para la mejorresolución de este concurso.
1
Señores...
o
31 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Circular.—Comu resultado del concurso anunciado pororden ministerial de 5 de febrero último (D. 0. núm. 31),
este Ministerio ha dispuesto resolverlo nombrando mari
neros distinguidos, con antigüedad de 15 de marzo próxi
mo -pasado, desde .cuya fecha empezará a contárseles el
cQmpromiso de tres años, a los que a continuación se re
lacionan:
José Landin Iglesias.
Salustiano Fraiz Castellano.
Andrés Sande Vila.
Antonio Lariño Varela.
José Moure
Juan Millán Tobio.
Gonzalo Muiños Ro'uco.
Domingo Plana Casco.
Juan Bustelo Anca.
-Luis Fernández Varga.
Antonio Sánchez López;
José Cereijo Díaz.
José Lago Parapar.
Manuel Vázquez Martínez.
Benito Sanjuán Braje.
Antonio Palmero Vega.
Jesús García Panete.
Francisco País Vidal:
Jesús Rilo Casal.
José Rivero Tapiador.
Ramón Lapidd
Ernesto Goday Caamaño.
Manuel García .Camba.
Rodrigo Casteleiro Deus.
José Mosclueira García.
Leopoldo A. Pérez Rodríguez.
Manuel. Rey
Aurelio Fernández Barreiro.
Ramón Suárez Casteld
Jesús López .Ciprián.
Moisés' Taboada Carballada.
Manuel Pérez Preg-o.
Enrique Amador Cólera.
José Losada Losada.
_Tuan Pérez Pereird.
Ricardo Peteiro Porto.
-.Juan Sueiras Montero.
Fernando FOrmoso Picos.
Juan López LouridO.
Manuel Fuentes Momári.
Manuel Martínez Domínguez.
- Manuel Creso° Fernández..
Francisco Gómez Mdsquera.
Seenndirio Fernández -Herrero
Antonio Six-•o- Btfgallo.
j
Justiniano Cruz Palacios.
Manuel Aneiros Gómez.
José Cortizas Cortizas:
Francisco Díaz García
Tomás Peinado Izquierdo.
José Muñoz Aldana.
José Alonso Gómez.
José Fernández Horjales.
Joaquín Córdoba Villena.
Glicerio González Velasco.
Manuel Cela Vigo.
Francisco Pérez Bayona.
Marcelino Arias Vázquez.
Bienvenido Llorente López.
Alfredo de Diego Acebo.
Pedro Jiménez Conesa.
José Luis Martínez Hernández.
Angel García López.
José María Cabana Vila.
Angel Roldos Ferrer.
Eulogio Roch García.
Ramón Astigarraga Ceberio.
Antonio Gil Riquelme.
,José María Franco Sánchez.
:Tacabo Plaza Marta.
José Manteira Alvarez.
José María Sánchez García.
Ricardd Negrete Rey.
Antonio Cinza Otero.
Rufo Castillo Gervilla.
Jesús Tadeo de Benito.
Juan López Martínez.
Manuel Sánchez Vázquez.
Luis Salieres Rey.
Jesús Alvarez Lafuente-.
Andrés Castro! López.
Martín Sánchez Polo,
Rufino. Casíiñeira Casalderréy.
José López Montero.
Alfonsd Bonache Peroming-o.
'fosé. Martínez Fernández.
'Juan Angel Roca Varela.
Ramiro F.' Fernández Couce.
Luciano Cercido Testa.
jolsé López Casal.
Rogelio Martínez Costas.
Marciano Lozano Gutiérrez.
Amador Martínez Tdmás.
Manuel Mira Gutiérrez.
Francisco Luque Canís.
Juan Lago Ramos.
José Serra Castelló:
José Arias Puertas..
Miguel Mota Torres.
Manuel Gálvez Pérez.
Vicente Lledó Pérez.
Manuel Cervantes Celdrán.
.Antonio Martorell Perdió.
•11/Toisés López Díaz.
Felipe García García.
José López Marifio.
,Antdnio Pérez Pagés.
Daniel Rosique Contreras.
.Juan A ntonio Romero Gracia.
Manuel Castellanos Olmos.
Rogélio Bravo Albacete.
Juan Sánchez Jiménez.
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Manuel Villegas Gutiérrez.
Vicente Serralta M(Jnerris.
Antonio Zaragoza Ruiz.
José Ibarra López. .
joaquín García Jordá.
Guillermo Palmer Planas.
Juan Aledo Fuentes.
Fabián Lizán Martínez.
Miguel Guillén Lacal.
Carmelo Ríos Egea.
Alfonso Martínez Gabarrón.
Vicente Escandell Serra:
Manuel Vargas Muriel.
José Martínez Endique.
1' Calvo Izquierdo.
73) José García Ballester.Horacio del Barrio' -Delgado.7"
Florentino Alonso Pastor.
Leonel() Rodríguez Ceada.
Ji José Fernández Sánchez..
José Guerra Regal.
Carlos Sevillano Agar.
Andrés Sevillano Agar.
Juan Vico Rico.
Antonid Dávila Lampón.
Anto'nio Moreno Gómez,
Angel Avilés Comino.
Diego Cervantes Jerez.
Andrés Seijo Rodríguez.
Francisco Eitor Mayobre.
Vicente López Hennida.
Manuel San Martín Martínez.
Rafael Ruiz Utón.
Felicísimo Celestino' Pascualena de Vicente.
Tomás Corrales Mariscal.
Eduardo Pifión Campos.
Jesús Soler González.
Salvador Pérez Bermúdez.
José Gómez Núñez.
•
Guillermo Avila Taylor.
Eloy Acosta Galván.
Manuel Compán Robles.
jo'sé CosTne Mesa.
Emilio Arias Aragón.
Antonio Aragón Marín.
Felipe Serrano Hernández.
Manuel Rodríguez Pifieiro.
v nombrar marinera distingtiido, provisionalmente, por
faltar en su expediente la copia certificada de su libreta,
a Jesús López López.
Señores...
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Marinería.
Dada cuenta, de instancia elevada por el cabo de ca
ñón, licenciado, 'Manuel Campos San Martín, en súpli
ca de que se le conceda el reingreso en el servicio, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha 'dispuesto no procede acceder a lo
solicitado, por haber sido licenciado el recurrente con
anterioridad a la fecha de 31 de diciembre de 1930, que
..11.1••••• ■•••■111.....•
señala el artículo primero del Decreto de 21 de marzo
último (D. O. núm. 69).
28 de imayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Mmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Como consecuencia de expedientes incoados al efecto y
como comprendidos en la condición 3.8- del artículo 3." del
decreto de 21 de marzo último (D. O. m'un. 69), se con
cede a los cabos de artillería y marinería, respectivamen
te, Luciano López Sedes y Carlos. Iglesias García, la vuel
ta al servicio activo como tales cabos, con derecho a
los beneficios reglamentarios, por tres arios en primera
campaña voluntaria, computables a partir de la fe
cha de su reincorporación, debiendo darse cumplimiento
a lo dispuesto en orden ministerial dé i8 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm.. 112).
Asimismo' se dispone que a la reincorporación de los
interesados al servicio de la Armada, pasen destinados a
la Escuadra.
29 de mayo de 1936.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Como consecuencia, de expediente incoado al efecto Y
como comprendido en el decreto de 21 de marzo último
(D. 69), se concede al marinero de segunda, licen
ciado, Francisco Conesa Sánchez la vuelta al servicio az
tivo por tres años, computables a partir de la fecha de
su reincorporación; debiendo al efectuar ésta pasar des
tinado a la Escuadra.
29 de ,mayo de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Como consecuencia de expediente incoado al efecto y
como comprendido en la condición 2.11 del art. 3.° del
decreto de 21 de morzo Último (D. O. 69), se concede
al marinero de 'primera, licenciado, Pedro Gutiérrez
Blázouez la vuelta al servicio activo en campaña condi
cional por cuatro ,meses, computables a partir de la fe
cha de su reincorporación; debiendo al efectuarse ésta
pasar a 'prestar sus servicios a la Escuadra.
29 de mayo de 1936.
Señor Almirante, Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se concede al marinero de primera de ia dotwión delbuque-escuela Juan Sebastián Eleavo Avelino García
Toca la continuación en el servicio con derecho a los beneficios reglamentarios por tres años en primera campa
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ña. voluntaria, computables a partir de 1.t) de julio 'pró
ximo.
29 de mayo de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecietario,
Francisco Matz.
Se dispo'ne que la campaña que se halla sirviendo el
marinero de primera Vicente Cortina Llopis, se entienda
rectificada en el sentido de que ésta ha de ser servida cuino
tal marinero de primera con derecho a los Leneficios re
glamentarios, por tres años en primera campaña volunta
ria, computables a partir de 23 de enero' último, debiéndo
sele descontar la parte proporcional de vestuario no de
vengada en su anterior campaña.
29 de mayo' de 1936.
Señor Almirante Je e de la SecciOn de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Francisco illatz.
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que pase a la situación de
supernumerarid el comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Antonio Galyache y Cerón, por estar compren
di(10 en el apartado a) del artículo TO del decreto' de 13
de septiembre de 1935, debiendo notificar su residencia
cada tres meses.
30 de -mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz
/Señor General Tefe de lo's Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
Material.
Vista la instancia que hace el apoderado de la Casa
«Philips Thérica S. A. E.» y las pruebas efectuadas an
te el personal técnico de la Armada con sus nuevas lám
paras de descarga, este Ministerio se ha servido decla
rar de utilidad práctica para el alumbrado de talleres
y arsenales de la Marina las lámparas de sodio y mer
curio eme construye la citada Sociedad con el nombre co
mercial de «Philora».
22 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de rngeniería Naval.
Señores...
SERVICIOS TÉCNICO-INDUSTRIA
LES DE ARTILLERÍA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, ha dis
puesto' que el Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de la Base naval Secundaria de Baleares se encargue de
la Jefatura y dirección de los polvorines de dicha Base,
de los depósitos y servicios de guerra química, así como'
lisis y reconocimiento de pólvoras, explosivos y demás aná
lisis y reconicimiento de pólvoras, explosivos y demás aná
lisis industriales propios de los Servcios del Cuerpo.
Para la organización del laboratorio en que se verifi
quen dichas pruebas v análisis, le serán facilitados por el
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena los apara
tose v elementos que el citado jefe considere necesarios.
Este último. Laboratorio dejará de efectuar las pruebas
y análisis correspondientes a la Base naval de Baleares en
cuanto esté organizado el de la referida Base.
Se destinarán a las órdenes del jefe de los Servicios
Técnicd-Industriales de Artillería de la Base naval Se
cundaria de Baleares, un auxiliar de oficinas y dos ope
rarios de primera v un auxiliar de Laboratorio.
29 de mayo' de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
de los Servicios Técnico-IndustriaSeñor General Jefe
les de Artillería.
Señores...
o -
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Vistas las instancias de los segundos maouinistas don
Manuel Lobeiras Moreda y D. Everardo Rengifo Suá
rez, cursadas por el Vicealmirante Jefe de la, Base Na
val principal de El .Ferrol, este Ministerio, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Máquinas y en vir
tud. de las actas del reconocimiento médico, ha tenido a
bien disponer cesen en la Academia. del Cuerpo, como
aluminos para ingreso en la primera Sección y pasen a
disfrutar dos meses de licencia por enfermo, el primero
para El Ferrol y el segundo para San Fernando (Cá
diz): debiendo quedar a la terminación de la misma en
la situación de «d,isponib,le forzoso interino» en el pun
to donde fijen su residencia.
249 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Seriares...
Vista la, instancia del tercer maquinista, en uso de
licencia por enfermo, D. Alejandro Arias Berto, en sú
plica de que se le concedan dos meses de prórroga a la
citada licencia, que le fué concedida por Orden minis
terial de 27 de marzo último (D. O.. núm. 77), este mi
nisterio, en virtud del acta del reconocjmiento médico
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y de conformidad con lo informado por la Sección de
Máquinas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, fijan
do su residencia en Ceuta y percibiendo sus haberes Por
la Jefatura de les Servidos de Intendencia en el Nor
te de Africa; debiondo quedar a la terminación de dicha
prórroga en la situación de «disponible forzoso inte
.
rino».
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Vista instancia del oficial tercero del Cuerpo de Aux--
liares de Máquinas D. Manuel Herva Montero, en la
que solicita dos meses de licencia por enfermo para San
tiago de Compostela y El Ferrol, este Ministerio, de con
formidad con el informe facultativo emitido y lo infor
mado pdr la .Sección de Máquinas, ha dispuesto se con
cedan los lds meses de licencia indicados al referido ofi
cial tercero, el cual deberá percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de la Base naval principal de El Fe
rrol, quedando, a la terminación de la misma, en la situa
ción de disponible forzdso interino en el punto donde fije
su residencia.
Asimismo se aprueba el anticipo que de la expresada
licencia se ha verificado por la superior autoridad de la
Base naval .principal de Cádiz.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
'Señor General Jefe de la .Sección de Máquinas.
Señores...
Vista la instancia promovida por el auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Francisco Mar
tín López, en súplica de pasar a la situación de servicios
de tierra, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sea reco
nocido durante seis meses con arreglo al artículo 18 del
Reglamento de Contramaestres de 24 de septiembre de
1915, modificado por Orden ministerial de 21 de abril de
1922 (D. O. núm. 102), haciéndose constar en cada acta
de reconocimiento si es apto o no para los servicios de
mar, para el de tierra o para ambos.
29 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
21•••••••
Operarios de máquinas.
Dada la escasez de personal que existe de auxiliares de
máquinas, que con los actuales, los operarios de máqui
nas que en el año 1934 ingresaron y que se encuentran
en período de instrucción y los que puedan nombrarse con
motivo de la convOcatoria anunciada y ampliada por or
den ministerial de 21 de mayo de 1936 (D. O. núm. 117);
en julio de 1939 faltará todavía personal de esta clase
para cubrir los destinos que las nuevas construcciones han
de originar, este Miffisterio, a propuesta de la Sección
de Máquinas,• ha dispuesto' que los aprobados sin plaza
en las últimas oposiciones celebradas en el ario de 1934
para ingresar como operarios de máquinas eventuales pre
via justificación de buena conducta y ser solteros\ sean
nombrados tales operarios de máquinas, eventuales, ingre
sando el 1.15 de enero de 1937 con los que en los exáme
nes que para estas plazas han de verificarse en el ario ac
•ual y resulten aprobados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
30 de mayo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
•■••••■
•••■•■• o ■•■•
SECCION DE INTENDENCIA
Concursos.
Como resultado del concurso celebrado en este Minis
terio el día 18 de los corrientes para contratar las obras
que han de completar la instalación de combustibles líqui
dos en la Base naval de Mahón, acto llevado a cabo con
sujeción al pliego de bases generales aprobado al efecto
y anuncios publicados en los DIARIOS OFIÓIALES de Mari
na números 98 y 107 de 29 de abril último y i i del ac
tual, y en los demás periódicos oficiales. que en dicho plie
go se determinan, este Ministerio, visto lo informado por
los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval y la
Sección de Intendencia, ha resuelto adjudicar las obras
de referencia a la SoCiedad Anónima "Entrecanales y
Távora", domiciliada en esta capital, calle de Juan dc
Mena, número 8, representada por D. José Entrecanales
Ibarra, ,por el precio de 3.418.185,72 pesetas, que es por
el que se compromete a realizar el servicio ajustado a la
solución "C" de su proposición presentada para el con
curso, con sujeción a la cual y al pliego de bases. genera
les se le hace la adjudicación de las obras.
El pago de las mismas afectará al crédito de 3.418.98o,15
pesetas concedido por orden ministerial de abril próximo
pasado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento' y efectos.
27 de mayo de 1936.
GIRAL.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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SECCION DE MAQUINAS
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 dediciembre (le 1933 (D. O. m'un 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo preceptuado en el párrafo z.del artículo 16.
Empleo y nombre
Se-ando Maquinista D. Pas
Destino actual
Autoridad de quien
depende
■IMM.1~
Objeto de la petición.
cual Sot Pérez. Disponible forzoso.. ......... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena. ...... Embarcar en el destructor «Almiran
te Miranda'.
Madrid, 23 de mayo de 1936.—El General Jefe de la Sección, Abra1u/7n Alonso.
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